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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINEScoleccionados or-
denadamente, para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
RMI orden disponiendo la supresión 
de los Consejos provinciales dé Fo-
mento. / • ' 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS. —Junta Calificadora de Aspi-
rantes a destinos públ icos — Con-
curso del mes de Julio de 1929.— 
Helación de destinos vacantes. 
MINISTERIO D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
Circuito nacional de firmes especia-
les. - Anuncio. 
Adminis trac ión- provincial 
1'liras públ icas . — Anuncios de subas-
tas de, obras. 
Admin i s trac ión nmnicipal 
l- lh-fox de Alcaldías. 
'^ nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
N. M. el Rey Don Alfonso XII I 
'i; g.), S. M . la Reina Dona 
Vi'-tovift Eugenia, S. A . R . e! Prin-
clPt' de Asturias e Infantes y demás 
j'/'fsonas de la Augusta Real fami-
.mi continúan sin noveilad en su 
""portante salud. 
•'•'"íeía del día "> de Julio de 1929). 
BEAL OBDEN 
N ú m e r o 1.451 
- limo. Sr.: A través de las diver-
sas reformas de que fueron objeto, 
los Consejos provinciales de Fomen-
to constituidos por Vocales. natos 
funcionarios del Estado en él servi-
cio provincial y. por Vocales en re-
presentación de intereses industria-
les, comerciales, agr íco las y gana-
deros, prestaron servicios de infor-j 
me o asesoramiento de indudable) 
utilidad; pero habiendo concedido j 
varias disposiciones dictadas en los^ 
ú l t i m o s años idént icas facultades: 
asesoras sobre asuntos y problemas J 
de interés general y expedito el ca- j 
mino de la información directa pa- i 
ra las propias entidades representa-
das en los Cocsejos de Fomento y 
pudiendo, por tanto, hacer llegar 
a la Admini s trac ión Central y Pro-' 
vincial el sentir y la op in ión de las 
clases productoras por medio de las 
Cámaras de Comercio, Industria, 
N a v e g a c i ó n , A g r í c o l a s , Minoras, 
los Sindicatos, Feder.telones, Con-
sorcios, Confederaciones y tantas' 
otras Corporaciones y Colectivida-' 
des representativas de los intereses' 
de clase, conocida en los informes j 
y propuestas la op in ión de las Jefa-^ 
turas de los servicios oficiales pro-
vinciales que teníar. puesto como 
Vocales natos en los Consejos de Fo-
mento y encomendada a las Cáma-
ras agr íco las pi-ovinciales por Real 
decreto de 4 de Febrero pasado la 
mis ión que la ley de Plagas confia-
ba a tales Consejos, quedan sin fi-
nalidad ni objeto de actuación y por. 
ello en los Presupuestos generales 
del Estado para el corriente año no 
figuran, como en los anteriores, can-
tidad alguna pava gastos de sosteui-
m i é n t o de esos organismos y en 
varias disposiciones de los ú l t imos 
meses se establec ió su próx ima des-
aparic ión. 
E n tales razones, 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer la supres ión de los 
Consejos provinciales de Fomento, 
cuyos organismos quedan disueltos. 
Los Comisarios Regios Presidentes 
de cada uno de ellos harán inmedia-
tamente entrega, bajo inventario y 
acta levantada al efecto, de todo el 
material, enseres, moblaje, bibliote-
ca, archivo, documentac ión , colec-
ciones y de los fondos o cantidades 
que aun tuvieran a dispos ic ión de 
sus respectivos Consejos en la for-
ma siguiente: 
1.0 E l material de oficina y la 
parte de biblioteca de obras y asun-
1.044 
tos (ie carácter económico se entre-
garán a los Consejos provinciales de 
E c o n o m í a Nacional, remit iéndose 
copia del acta de entrega y duplica-
do del inventario a este Ministerio. 
2. ° E l materialc ient í f ico , todo el 
destinado a las campañas contra las 
plaga* del campo, los productos quí-
micos, el material de laboratorio, co-
lecciones y museos de pato log ía ve-
getal, con el moblaje correspondien 
te, y la parte de biblioteca referente 
a pato log ía vegetal o plagas del 
campo, con iguales formalidades, al 
Ingeniero Jefe de la Secc ión agro-
nómica provincial, quien lo custo 
diará en unión de todo el material 
que las Cámaras Agr í co la s adquie-
ran para las c a m p a ñ a s contra las 
plagas del campo. 
3. " E l resto del mobiliario, de 
biblioteca, máquinas , enseres, etc., 
con "las mismas formalidades, a la 
Cámara A g r í c o l a provincial. 
4. " E l archivo y documentac ión 
que se custodiaba eti los Consejos 
provinciales se distribuirá entre el 
Consejo provincial de E c o n o m í a 
cioual, la Cámara A g r í c o l a proviñ-
: cial y la Secc ión agronómica , s e g ú n 
se trate del relacionado con expe-
dientes o asuntos de interés general, 
del relativo a la preparación y co-
branza "de los impuestos de plagas 
del campo, de filoxera y de langos 
ta, o del referente a agricultura y 
ganadería , 
5. " Los fondoso cantidades dispo-
uibles los ingresarán los Comisarios 
regios en la cuenta corriente abierta 
en la Sucursal del Banco de E s p a ñ a 
en la capital de cada provincia, con 
el t í tu lo de «P lagas del campo a dis-
posición del Ministerio de E c o n o m í a 
Nac ional» , remitiendo a este Minis-
terio el resguardo original de la en-
trega, en unión do ¡as cuentas justi-
Hcativns de-la inversión dada a los 
fondos ilu que, on virtud do presu-
pneslo» aprobados por la Superiori-
dad, hubieran dispuesto. Dichas 
cuentas justificativasse enviarán por 
triplicado, eu origiaal y dos copias, 
antes dos 1." de Agosto próx imo. 
Los Gobernadores civiles de cada 
provincia cuidarán do hacer cumplir 
oxíictamouto las prescripciones anle-
riores. 
De Beal orden lo digo a V . I. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos años . 
Madrid, 24 de Junio de 1929. 
A N D E S 
Señor Director general de Agricul-
tura. 
(Gaceta del día 2 de Julio de 1929.) 
J U N T A C A L I F I C A D O R A D E A S P I R A N T E S 
A D E S T I N O S P Ú B L I C O S 
CONCURSO .DEh MES DE JULIO DE 1929 
Destinos vacantes a proveer en concur 
so de méritos entre las clases e 
individuos de tropa del Ejército y 
Armada, con arreglo a lo dispuesto 
en el Real decreto-ley de 6 de Sep 
tienibre de 1925 y Reglamento para 
su aplicación e instrucciones que se 
consignan al final de esta relación 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E f i N A 
C I O N . - D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SECCIÓN DE COHBEOS 
(Destinos de primera categor ía) 
Provincia áe León 
190. Cartero de Fabero, con 250 
191. Idem de Cari'océra, con"600 
pesetas; 
192. Idem de Castrillo de Cabre-
ra, con 250, pesetas. 
193. Idem de Destriana, con 400 
pesetas. 
194. Idem de Encinedo, con 250 
pesetas. 
195. Idem de Iruela, con 200 pe 
setas. 
196. Idem de Pombriego, con 
250 pesetas. 
197. Idem de Aguasmestas, con 
250 pesetas. 
198. Idem de Campazas, con 
456,25 pesetas. 
199. Idem do Corbón, con 500 
pesetas. 
200. Idem de Rodiezmo, cou 
365 pesetas. 
201. Idem de'Saelices del Pa-
yuelo, con 365 pesetas. 
202. Idem de Sant ibáñez , con 
312,50 pesetas. 
203. Idem deSobrado do Aguiar, 
con 250 pesetas. 
204. Idem de Villamoratiel ii,. 
las Matas, con 500 pesetas. 
205. P e a t ó n de Vega de Yeres u 
Yeres, con 250 pesetas. 
206. Idem de Quintanilla de Ro-
bledo a L a B a ñ a , cou 900 pesetas. 
207. Idem de Senra a Sabugo, 
con 650 pesetas. 
208. Idem de Ventas de San 
Juan a Voces, con 500 pesetas. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Diputación Provincial de León 
993. Ordenanza, con 1.500 pese-
tas anuales (primera categoría) . No 
exceder de cuarenta años de edad. 
Sufrirá reconocimiento facultativo 
de que no sufre enfermedad com-
prendida en la ley de Accidentes 
del Trabajo. 
CONDICIONES SEÑALES PABA SOLIC1TAI! 
DESTINO 
Edad.—1." Ser mayor de vein-
ticuatro años . 
2. ° Los de activo, no exceder ile 
treinta y cinco. 
3. ° Los de las restantes situa-
ciones, excepto los retirados, no 
exceder de cuarenta y seis años, y 
éstos úl t i mos • no exceder de . cin-
cuenta y dos. 
Se entiende que éstos l ímites fie 
edad, é.si para los destinos que no 
tengan otra señalada al publicar el 
concurso y en la fecha de la publi-
cac ión dn las vacantes en la".Gaceta. 
Servicios. — Haber cumplido l* 
primera s i tuac ión de servicio activo, 
y permaneciendo en filas, como mí-
nimo, cinco meses, a excepción i!*' 
los inutilizados en campaña o en 
actos del servicio, a los cuaies no ^' 
les exige tiempo m í n i m o . 
Los que se encuentren en activ" 
servicio, haber cumplido el seguml'' 
compromiso o tres meses antes d'' 
cumplirlo. 
Exceptuados. — No podrán solicii;"' 
destino" 
1. ° Los que no acrediten sin»'' 
leer y escribir (si no constan un ¡¡i'--
fil¡aciones estas circunstancias). 
2. ° Los expulsados del KjéreiU» 
o Armada. 
3. " Los que hayan sufrido i''-:|-
de dos meses de arresto militar p" 
una sola í*.ilta y tengan la 11 M' 
invalidar. 
K0 t íos qne en su hoja de ante-
liantes penales conste que han 
.¡ lo condenados a penas attietivas o 
( irecoionales, salvo en el caso de 
-lo hayan sido rehabilitados por 
precepto legal. 
f).0 Los que por dos veces haya 
dejado de tomar posesión de los 
iii stinos que se les haya adjudicado 
por la Junta, o que después de po-
í.-.-ionados hayan renunciado por 
segunda vez si no estuvieren reha 
bilttados. 
1¡IOTAS PAHA SOLICITAR DESTINOS, Y 
CIASmCACIÓN DE SEBVIOTOS 
Petición de destinos.—Se hará en 
papeleta, con arreglo al formulario 
inimero 1, que se acompaña , cur-
stndola, los que se encuentren en 
activo servicio, por conducto de los 
Jefes de los Cuerpos respectivos, y 
los demás aspirantes, por conducto 
de los Alcaldes de la localidad don-
de residad, informando en ano y 
otro caso, al respaldo de la papeleta 
la buena conducta del interesado. 
NHCEBÓ DE DESTINOS QUE PUEDEN 
SOLICITAS 
Podrán' solicitar hasta veinte de 
los que figuren en el anuncio de va-
cantes, poniendo los números por el 
orden correlativo de preferencia que 
lo deseen. • '" .. .'" 
Clasificación de servicios.—Para 
solicitar la clasif icación de servi-
cios, los que se enonentren en acti-
vo servicio lo harán por conducto 
rt«l Jefe de su Cuerpo, con arreglo 
al modelo n ú m e r o 2, que se acompa-
ña, y cada vez que pidan destino. 
IJOS restantes, cualquiera que sea 
situación militar, lo hará una sola 
ve z para ser calificados por la Jun-
,ai y lo sol icitarán con arreglo al 
mismo formulario, directamente al 
••''••fe de su Cuerpo, si éste reside en 
1', localidad del interesado; en caso 
' ontrario, por conducto del Gobier-
,m militar o Comandancia de Mari-
'•Hi y si no los hubiere, por conduc-
"' del Alcalde de la localidad, 
•^'•ompañarán a la solicitud una 
^l'ia del documento militar que ten-
*'ilu an su poder, debidamente vi-
Nido por el Comisario de Guerra o 
t ir ina, o en su defecto por el A l -
'•alde del pueblo de su residencia. 
DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR 
A LAS rAI'KLETAK DE PETICIÓN 
ÜK DESTINO 
Certificados: De suficiencia. — Los 
que aspiren a destinos de segunda y 
tercera categoría y no sean Cabos ni 
Sargentos, ni conste en sus filiacio-
nes hayan sido declarados aptos 
para estos empleos, sol icitarán del 
Gobierno militar o Autoridad de 
Marina, s e g ú n su procedencia, exa. 
men de suficiencia, a fin de que se 
les expida el correspondiente certi-
ficado, en el que se cons ignarán los 
conocimientos que procedan. 
De aptitud f í s i ca .—Los iuutiliza-
dos acompañarán a su pet ic ión cer-
tificado de aptitud fís ica para el des-
e m p e ñ o del destino, cuyo certifica-
do será expedido por el Tribunal mé-
dico militar designado por los Go 
bernadores militares o por los Co-
mandantes de las plazas de Marina. 
Detalla.—Para los destinos que 
se exija una determinada talla, el 
certificado referente a ésta será ex-
pedido por la Autoridad militar o 
per el.Alcalde, en su defecto. 
De otros certificados.—~Eñ aquellos 
destinos para los cuáles se exijan 
ciertos conocimientos de arte u ofi-
cio; etc., los interesados se provee-
rán de un certificado expedido por 
Centro o Establecimiento oficial 
adecuado o por un técnico matricula-
do en la materia objeto de certifica-
do, o en su defecto por persona qué 
dirija fábrica o establecimiento en 
el cual se realicen trabajos de los 
oficios o arte de que se trate. Cuan-
do los certificados no sean expedi-
dos por Centro o Establecimiento 
oficial, serán visados por el Alcalde 
del distrito, y deberán venir debi-
damente reintegrados. 
Todos estos certificados deberán 
solicitarlos los interesados con la 
debida ant ic ipación, para que sean 
acompañados a las papeletas de pe-
t ic ión de destino. 
Advertencias generales 
1 Quedarán fuera de concurso: 
a) Las peticiones de destino que 
es tén mal documentadas. 
b) Las que tengan entrada en la 
Secretaría de la Junta con posterio-
ridad al 31 del Julio p r ó x i m o . 
1.045 
c) Las que en la fecha que in-
dica el párrafo anterior no hayan 
tenido entrada la clasificación ile 
servicios y documentos anexos pre-
venidos en cada caso para la califi-
cación del peticionario, s e g ú n pre-
viene el art ículo 54. 
d) Los que habiendo estado su-
jetos a procedimiento judicial no 
acompañen a las papeletas de peti-
ción de destino su certificación de 
antecedentes penales expedido por 
el Registro de Penados y Reboldes. 
2. a Los individuos que obtengan 
destino con arreglo al Reglamento, 
no podrán solicitar otro hasta trans-
currido el plazo de dos años desde 
la fecha de la conces ión , salvo los 
destinos de opos ic ión , a cuyas con-
vocatorias podrán concurrir sin limi-
tación de tiempo. 
3. a Los que estén desempeñando 
destino, al solicitar otro nuevo con 
arreglo al párrafo anterior, en la 
papeleta de solicitud certificará el 
Jefe de la dependencia que, en efec-
to, lo desempeña en el día de la fe-
cha, y el concepto que le merece la 
actuación. del funcióhario . 
4. a . Los que hubieren obtenido 
un-; destino, cuando soliciten otro 
acompañarán copia autorizada por 
el Comisario de Guerra o Alcal-
de en su defecto, del estado de ser-
vicios que obra en su poder, para 
formal izacióu del expediente per-
sonal en el nuevo destino que se le 
adjudique. 
5. a Los que sol i ten destino de 
la Junta y hubieran cesado en olro 
concedido con anterioridad, debe-
rán acompañar a la papeleta de pe-
tición un documento autorizado por 
el Jefe de la misma dependencia eu 
que prestara sus servicios, en el 
que conste la fecha del cese, los 
motivos a que obedeció y la conduc-
ta observada por el interesado en 
el desempeño del cargo. 
B." Los que no hubieren tomado 
posesesión de un destino y soliciten 
otro nuevo harán constar en la pa-
peleta esta circunstancia, en la in-
teligencia de que la omis ión de este 
requisito o la falta de veracidad en 
sus manifestaciones motivará la eli-
minac ión del interesado del concur-
Hit 
V,-
í 
1.04G 
so de que se trate y la impos ic ión 
de la sanción de la Junta acuerdo; 
s e g ú n la gravedad del caso. 
7.11 Las Autoridades encargadas 
de cursar la documentac ión lo harán 
con la menor demora posible, a fin 
de evitar los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
cumentos estén debidamente rein-
tegrados y dejando sin curso las 
que carezcan de los requisitos ante-
riormente señalados . 
8." Los individuos procedentes 
del Tercio, al solicitar destino pú-
blico, deberán remitir documento 
que justifique la s i tuac ión militar 
en que se encuentren con respecto 
a su edad, y si fuesen extranjeros, 
harán constar, además , que se ha-
llan nac iona l i zados en E s p a ñ a , 
acompañando el correspondiente cer 
tificado de su inscr ipc ión en el res • 
pectivo .Registro civil. 
t).0 Con el fin de evitar extra-
v í o s , se hace presente a las Autori-
dades y concursantes la convenien 
cia de no remitir documentos origi-
nales, sino copias debidamente 
autorizadas, excepto en los certifi-
cados que se exijan para el desem-
peño de destinos en los que se pida 
este requisito. 
10. Se advierte a los propuestos 
que, s e g ú n determina la quinta dis-
posic ión del Reglamento de 6 de Fe 
brero de 1928 (Gaceta del 9), sobre 
FOBJIUIARIO NÚMERO 1. 
provis ión dé destinos públ icos , u-lKl 
vez tomen posesión de sus destin<v, 
cuan lo quede firme la propuesn, 
dependerán única y exclusivamouu. 
del centro o dependencia donde piv. 
ten sus servicios, teniendo los mis 
mos dere chos y deberes que los c|,. 
más fu icionarios de su clase, rigión 
dose por los mismos Eeglamentns 
orgánicos que teug*n aprobados las 
Corporaciones o haya dictado la Su-
perioridad para su r é g i m e n . 
11. Para todo cuanto se detalla 
en estas instrucciones se tendrá cu 
cuenta lo dispuesto en el Reglamen-
to antes citado. 
Ma Irid, 25 de Junio de 1929.-El 
General Presidente, J o s é Villalba. 
¡ Gaceta del día 2 de Julio de 1929. 
Póliza 
correspon-
diente 
C O N C U R S O D E L M E S D E D E 19. 
Empleo militar . . . . . . . . . . . . Nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido • . 
Hijo de . y de ¿ . . . . . . . . . . . i . . . . . . 
Exorno; Sr. Presidente de la Junta Calificadora: E l que su ícr ibe , con .cédula persona! de . . . , . . . . c!as >, 
n ú m . . . . . . . . . natural de . . - provincia.de . . . . . . . y domiciliado en . . . . . . . . provincia de 
desea obtener un destino de los anunciados a concurso en el mes actual, por el orden de preferencia que si^uc. 
N ú m e r o (1): ; • • 
(2) . 
(3) . 
de de 19. 
(1) Poner solamente el número de los destinos que pretenda y por orden de preferencia. 
(2) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad cuando asi ocurra y siempi 
que figure en primer término el número del destino coriespondiente. 
(3) Consignar la fecha en que sa sol ioítS la d Joumíntac ión militar y Caarpo, Autoridad o Centro ¡ 
quien corresponda expedirla. 
F O R M U L A R I O NÚMERO 2 (1) 
Póliza 
coitespon-
diente 
Fulano de tal y tal (empleo), (licenciado o en activo), natural de provincia de 
y domiciliado en provincia de hijo de y de a V . S- •" 
plica se expida y remita a la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos públ icos el estado-resumen de 
fi l iación y servicios prevenido para ser caüf icado , siendo adjunta una copia de (2) 
Señor primer Jefe del (Bata l lón o Reg imíonto ) de Reserva de 
de de 19.. . 
(1) Los interesados deberán hacerlo en forma de instancia. 
(2) L a octava p á g i n a de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro. 
C I R C U I T O N A C I O N A L 
D E F I E M E S E S P E C I A L E S 
A N U N C I O 
[Insta las t.rec» horas dei día 22 
,!» Julio d i 1929, se admit irán en el 
l'Htronato dril Circuito Nacional de 
1'i núes Especiales y en todas las 
.k-faturas de Obras Públ i cas de la 
¡Viiínsula, durante las horas de ofi-
cina, proposiciones para este con-
curso, que tiene por objeto la ejecu-
ción de las obras de pav imentac ión 
con firme especial de los k i lómetros 
•! H) la 364 de la carretera de primer 
urden de Adanero a Gijón, provincia 
ríe L e ó n , cuyo presupuesto de con-
trata es de 2.055.532,43 pesetas y el 
plazo m á x i m o para la ejecución de 
la totalidad de las obras de veinti-
cuatro meses y la fianza provisional 
do 41.111 pesetas, cuya propiedad se 
justificará debidamente, caso de 
constituirse en valores públ i cos . 
La apertura de pliegos se celebra-
rá en Madrid en las oficinas del Pa-
tronato,.?, del Progreso, 5, el d ía 
27 de Julio de 1929, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condiciones 
particulares y económicas y modelo 
rio proposición, estarán de manifiesto 
[Un antelas horas de oficina, única-
mente; en el Patronato. 
Las proposiciones se presentarán 
| en pliegos cerrados, en papel sellado 
da sexta clase (timbre de 3,60 pese 
ias)iO en papel común, con pól iza de 
igual clase, desechándose , desde 
luego las proposiciones que no cum 
plan este requisito e igualmente si 
un se expresa en ellas determinada 
n<ci)te la cantidad en pesetas y cén-
timos escrita en letra, por la que 
su compromete el proponente a eje 
'-li'ar las obras, así como también 
'-n letra, el plazo total de ejecución 
'I- las obras y el de la conservación 
matuíta. Los que no actúen en nom 
Wu propio, deberán presentar los 
'lueumentos acreditativos de su per-
waalidad. 
Las Empresas, Compañías o So-
C1"'lades proponentes están obliga-
''"s al cumplimiento dul Beal de-
creto de 24 de Diciembre de 1928 
faceta del 25) y del Beal decreto-
'"i" número 744 de 6 de Marzo de 
1929 {Gaceta del 7), rectificado por 
Beal orden de 7 del mismo mes 
(Gaceta del 8). 
Madrid, 28 do Junio de 1929 — 
El Pregjdente, E¡j Du^ue tjp 7Arióii 
;¡a de Leún 
A N U N C I O . 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 24 del corriente para las obras 
de reparación de e x p l a n a i i ó n y fir-
me de los k i lómetros 391 al 398 de la 
carretera de primer orden de Madrid 
a L a Coruila, he resnelto adjwlioar 
definitivamente dichas obras al me -
jor postor D . J o s é Alfonsin Váre la , 
vecino de Ventojo (Pontevedra), 
que se compromete a ejecutarla con 
arreglo a condiciones por la cantidad 
de 59 500 pesetas; el que deberá 
otorgar la correspondiente escritura 
de contrata ante el Notario que 
designe el Colegio de Notarios de 
L e ó n , dentro del plazo de un mes a 
contar de la fecha de sa publ icac ión 
en el BOLETÍN OPIOIAE de la provin-
cia. " - . • - , 
Para ello deberá acreditar, haber 
cumplido' coa lo dispuesto en el 
apartado B . de la Beal orden dé 30 
de Julio de 1921 {Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al r é g i m e n obli-
gatorio de retiro obrero, o sea la 
presentación del bolet ín o recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obligatoria en la oficina 
correspondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe 
la condic ión 11.a de las particulares 
y económicas de la contrata que tex-
tualmente dice que «Reg irán para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere la L e y de 14 de Eebiero de 
1907 relativa a la protección a la 
Industria Nacional, Real decreto de 
20 de Junio de 1902, referente al 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo, y Beal de 
oreto ley de 27 de Agosto de 1907 
sobre el carbón Nac iona l» . 
Asimismo deberá remitir a esta 
Jefatura antes de dar comienzo a 
1M joras el contrato del trabajo ce-
1.047 
lebrado con los obreros llenando 
aquél todas las condiciones y demás 
requisitos que ordena el Beal decre-
to-ley número 744 de fecha 6 de 
Marzo de 1929 {Gaceta del 7). 
L o que se publica en el B JLBTIN 
OPICIAI. para conocimiento del inte-
resado y a los efejtos da la condi-
ción primera de las particulares y 
y económicas de esta contrata, que 
deberá también tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 28 de Junio de 1929.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
• • 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 24 del corriente, para las 
obras de reparación de explanac ión 
y firme de los k i lómetros 4 al 8 de la 
carretera de tercer orden de L e ó n a 
Caboalles, he resuelto adjudicar defi-
nitivamente dichas obras al mejor 
postor D . Jorge Viñue la , vecino de 
L a V i d (León) , que se compromete 
a ejecutarla con arreglo a condicio-
nes por la cantidad de 35.500 pese-
tas, el que deberá otorgar la.cor res-
pondiente escritura de contrata ante 
el Notario que designe el Colegio de 
^Notarios de L e ó n , dentro-del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
su publ icación en el BOLETÍN OW-
oiAi. de la provincia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido, con lo dispuesto en el 
apartado B) de la Beal orden de 30 
de Julio de 1921 {Gaceta del 4 de 
Agosto), referente al r é g i m e n obli-
gatorio de retiro obrero, o sea la 
presentación del boletín o recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obligatoria en la oficina 
correspondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe 
la condic ión 11." de las paiticula-
res y económicas de la contrata que 
textualmente dice que « B e g i r á n pa-
ra esta contrata los preceptos a que 
se refiere la Ley de 14 de Febrero 
de 1907 relativa a la protecc ión a 
la industria Nacional, Beal decreto 
de 20 de Junio de 1902, referente 
al contrato de trabajo con los obre-
ros, lo legislado sobre el retiro 
obrero y accidentes del trabajo y 
m 
di 
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Eeal decreto'lóy'': de 27 de Agosto 
d.; 1907 sobre el carbón Nac iona l» . 
Asimismo deberá remitir a esta 
Jefatura antes de dar comienzo a 
las obras, el contrbtb del trabajo 
celebrado con los obreros llenando 
aquél todas'las condiciones y demás 
requisitos qne ordena el Beal de 
creto ley número 744 de fecha 6 de 
Marzo dé 1929 (Gaceta del 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento del in-
teresado y a los efectos de la condi-
ción primera de- las particulares y 
euonómicas de esta contrata, que 
deberá t a m b i é n . tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 28.de Junio de 1929.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Visto el resultado obtenido en 
la subftsta celebrada en esta Jefa-
tura él dia 24 del corriente, para 
las obras de reparación de explana-
ción y firme de los k i lómetros 5 al 8 
2 de la carretera de tercer orden de 
Vi l lamauín . a la; de L a Vecilla a 
Collanzo, he resuelto adjudicar defi-
nitivamente - dichas obras al mejor 
postor, D'. Victoriano F e r n á n d e z , 
vecino dé L a Magdalana ( L e ó n ) , 
que se compromete a ejecutarlas con 
arreglo a condiciones por la canti-
dad dé 32.950 pesetas; el que de; 
berá otorgar la correspondiente es-
critura de contrata ante el Notario 
que designe el Colegio de Notarios 
ole L e ó n , dentro del plazo de un mes, 
a contar de la fecha de su publica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el 
apartado B) de la Beal orden de 30 
de Julio de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al r é g i m e n obli-
gatorio de retiro obrero, o sea la 
presentac ión del bole t ín o recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obligatoria en la oficina 
correspondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cuwpHmieuto de lo que prescribe 
la cond ic ión 11.a de las particulares 
y conómicas de la contrata que tex 
tualmente dice que « R e g i r á n para 
ésta contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 do Febrero de 
1907 relativa a la protección a la 
Industria Nacional, Real decreto de 
20 de Junio de 1902, referente al 
contrato de trabajo con los obreros, 
lo legislado sobre el retiro obrero 
y accidentes del trabajo y Real de-
creto-Ley de 27 de Agosto de 1907 
sobre el carbón Nac iona l» . Asimis-
mo deberá remitir a esta Jefatura 
antes de dar comienzo a las obras 
el contrato del trabajo celebrado 
con los obreros, llenando aquél to-
das las condiciones y d e m á s requi-
sitos que ordena el Real decreto 
Ley número 744 de fecha 6 de 
Marzo de 1929 (Gaceta del 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del in-
teresado y a los efectos de la con-
dic ión primera de las particulares 
y económicas de esta contrata, que 
deberá también tener en cuenta 
dicho interesado. 
L e ó n , 28 de Junio de 1929.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el d ía 24 del corriente para las obras 
de reparación de e x p l a n a c i ó n y fir-
me de los k i lómetros 3 y 4 y 16 y 17 
de la carretera de tercer orden de 
Y i l l á m a n í n á la de L a Vecilla a Co-
llanzo y Magdalena a la de Falencia 
a Tinamayor, he resuelto adjudicar 
definitivamente dichas obras al me-
jor postor D. Antonio R o d r í g u e z , 
vecino de Puente de Alba, que 
se compromete a ejecutarlas con 
arreglo a condiciones por la canti-
dad de 32.890 pesetas; el que debe-
rá otorgar la correspondiente escri-
tura de contrata ante el Notario que 
designe el Colegio de Notarios de 
L e ó n , dontro del plazo de un mes a 
contar de la fecha de su publ icac ión 
en el BOLKTIN OFICIAL de la provin-
cia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el 
apartado B de la Real orden de 30 
de Julio de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al r é g i m e n obli-
gatorio de retiro obrero, o sea la 
presentación del B o l e t í n o recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obligatoria en la oficu,, 
correspondiente. 
Quedando así mismo obligarlo :,j 
cumplimiento de lo que prescribe H 
condic ión 11. de las particulai > 
y económicas de la contrata que tex 
tualmente dice que «Reg irán pata 
esta contrata los preceptos a que M; 
refiere la L e y de 14 de Febrero do 
1907 relativa a la protección a la 
industria Nacional, Real decreto de 
20 de Junio de 1902, referente ul 
contrato del trabajo con los obreros: 
lo legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo, y Real decrc 
to ley de 17 de Agosto de 1907 so-
bre el carbón Nac ianal» . A s í mismo 
deberá remitir a esta Jefatura antes 
de dar comienzo a las obras el con-
trato del trabajo celebrado con los 
obreros llenando aquél todas las con-
diciones y d e m á s requisitos que or-
dena el Real decreto ley número 71-i 
de fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condi-
ción primera de las particulares y 
económicas de esta contrata, que <le-
berá también tener en cuenta dicho 
interesado. 
L e ó n , 28 de Junio de 1929 —K 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n , 
• • • 
Visto el resultado otenido en I? 
subasta, celebrada en esta Jefattmi 
el d ía 24 del corriente, para las obtv -: 
de reparación de explanac ión y ü; 
me de los k i lómetros 28 y 29 dn i1 
carretera de tercer orden de SahagiV.i 
a Valencia de Don Juan, heresueit ' 
adjudicar definitivamente dichas-
obras al mejor postor D . Emeten ' 
Diez, vecino de Puente Almuhi>y 
(León) , que se compromete a ejocu 
tarla con arreglo a condiciones p<« 
la cantidad de 12.299 pesetas, el q u " 
deberá otorgar la correspondiern 
escritura de contrata ante esta Jeln 
tura de Obras públ ica de León , r lon-
tro del plazo de un mes a contar <le 
la fecha de su publ icación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Para ello deberá acreditar lis "', 
camplidocon lo dispuesto en el al»»" 
tado B) de la Real orden de W úü 
¿ i b ' 
ju!io de 1921 (Gaceta de 4 de Agos-
i ,,, referente al r é g i m e n obligatorio 
retiro obreio, o sea la presenta-
ci/xi del bolet ín o recibo autorizado 
,.„, justifique el ingreso de ¡a cuota 
uóligatoria ec la oficina conespon-
(lieiite. 
(Quedando asimismo obligado al 
, iniiplimiento de lo que prescribe al 
condición 11 de las particulares y 
,., uiiómicas de. la contrata que tex-
tualmente dice que «Regirán para 
osta contráta los preceptos aque se re-
fiere la Ley de 14 de Febrero de 1907, 
relativa a la protecc ión a la Lidus-
ti'ia Nacional, Real decreto de 20 de 
Junio de 1902, referente al contrato 
ríe trabajo con los obreros, lo legis-
lado sobre el retiro obrero y acciden-
tos del trabajo, y Real decreto ley 
de 27 de Agosto de 1907, sobre el 
carbón N a c i o n a l » . As i mismo deberá 
remitir a esta Jefatura antes de dar 
comienzo a las obras, el contrato del 
trabajo celebrado con los obreros 
llenando aquél todas las condiciones 
v demás requisitos que ordena el 
Real decreto ley número 744 de fe-
cha 6. de Marzo de 1929, (Baceta 
ilel7;)y -r- - • 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OKwiJLii para conocimiento del inte-
resádo y a los efectos d é la condic ión 
primera dé las particulares y econó-
micas de esta contrata, q u é deberá 
también tener en cuenta dicho inte-
resado. • 
León, 28 de Junio de 1929.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Visto el resultado obtenido en la 
sti'nKsta celebrada en esta Jefatura el 
'HH 25 del corriente, para las obras 
'! acopios de piedra machacada 
pan conservación de los k i lómetros 
I ••• 12 de la carretera de Cistierna 
II l'.ilanquinos, he resuelto adjudicar 
'"ÜMitivameute dichas obras al me-
I"1 postor!). Alberto Delgado, ve-
^ O " 'le L e ó n , que se compromete a 
"."-utarla con arreglo a condiciones 
I'"1 !* «antidad de 7.790 pesetas, 
' ' 'l110 deberá otorgar la correspou-
'" "'u escritura de contrata ante 
I*'11 Jefatura de Obras públ icas de 
" • dentro del plazo de un raes a 
'l""ar de la fecha de su publicación 
en el BOLKTÍN OKICIAL de la provin-
cia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el apar-
tado B) de la Real orden de 30 de 
Julio de 1921 (Gaveta del 4 de Agos-
to) referente al rég imen obligatorio 
de retiro obrero, o sea la presenta-
ción del bolet ín o recibo autorizado 
que justifique el ingreso de la cuota 
obligatoria en la oficina correspon-
diente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo quo prescribe la 
cmidición 11 de las particulares y 
económicas de la contrata quo tex-
tualmente dice que «Regirán para 
esia contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 de Febrero de 
1907, relativa a la protección a la 
Industria Nacional, Real decreto de 
20 de Junio de 1902, referente al 
; contrato de trabajo con los obreros, 
lo legislado sobte el retiro obrero y 
accidentes del trabajo, y Real de-
creto-ley de 27 de Agosto de 1907, 
sobre el carbón N a c i o n a l » . Asimis-
mo deberá remitir a esta Jefatura 
antes de dar comienzo a las obras, el 
contrato del trabajo celebrado con 
los obreros llenando aquél todas las 
condiciones y demás requisitos que 
ordena el Real decreto-ley número 
744 d é fecha 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
L o que se públ ica en el BOLETÍN-
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condi-
c ión primera de las particulares y 
económicas de esta contrata, que de-
berá también tener en cuenta dicho 
interesado. 
L e ó n , 28 de Junio de 1 0 2 9 . - E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Visto el resultado obtenido en al 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 24 del corriente para las obras 
de reparación de exp lanac ión y firme 
do los k i lómetros 93 al 95 y 19 de 
la carretera d é l a do Vi l lacast ín a 
Vigo a L e ó n y Valderas a la de! 
Madrid a L a Coru&a, he resuelto' 
adjudicar definitivamente dichas 
obras al mejor postor D . Antonio' 
Larruscaiu, vecino de Puente A l - , 
muhey (León) , que se compromete a! 
1.049 
ejecutarla con arreglo a condiciones 
por la cantidad de 37.200 pesetas; 
el que deberá otorgar la correspon-
diente escritura de contrata ante el 
Notario que designe el Colegio de 
Notarios de L e ó u , dentro del plazo 
un mes a contar de la fecha de su 
publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lod i spués to en el apar-
tado B dé la Real • orden de 30 de 
Julio dé 1921, {Gaceta del 4de Agos-
to) referente al r é g i m e n obligatorio 
del retiro obrero, o sea la presenta-
ción del bole t ín o recibo autorizado 
que justifique el ingreso de la cuota 
obligatoria en la oficina correspon-
diente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que poseribe la 
condic ión 11." d é las particulares y 
económicas de'la 'contrata' que tex-
taa lménte dice que «Regirán para 
está contrata los preceptos a que se 
refiére la Ley de 14 dé Febrero de 
1907^ relativa a la protección ala in-
dustria nacional, Real decreto dé 
20 de Junio dé 1902. referente al 
contrato do trabajo con los (ibirros, 
lo legislado sobre, el retiro obrero y 
accidentes del trabajo y Real decre-
to-ley de 27 de Agosto de 1907 
sobré el carbón Nac iona l» . Asiin isrro 
deberá remitir a esta Jefatura antes 
de dar comienzo á las obras, el con-
trato del trabajo celebrado con los 
obreros, llenando aquél todas las 
condiciones y demás requisitos que 
ordena ol Real decreto ley n ú m e -
ro 744, de fecha 6 de Marzo de 1929 
{Gaceta del 7). 
Lo.que se publica en ol BOLKTÍN 
OwciALpara conociinienlo del iu-
teresado-y a los efectos d» la condi-
ción primera de las parr.iculares y 
económicas de esta contrata, qn» de-
berá también tener en cuenta dicho 
interesado. 
L e ó n , 28 de Junio de 1929. - E l 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
'1f 
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Alcaldía conutitucional de 
Soto y A mío 
Hal lándose vacante la plaza de 
Practicante Titular de este Ayun-
tamiento, se anuccia para su provi-
sión en propiedad, por espacio de 
un mes, a partir de la fecha en que 
aparezca el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, dotada con el 20 por 100 
del sueldo del Médico Titular, que 
correspomlmi 500 pesólas de dota-
ción a la plaza. 
Para tomar parte en la misma, 
será necesario acompañar los docu-
mentos siguientes: 
Instancia.—Solicitud en la que 
se hará constar como requisito in-
dispensable comprometerse a residir 
dentro de la capitalidad del Muni-
cipio. 
Certificado de buena conducta, 
expedido por el Alcalde de su resi-
oencia; certificado de antecedentes 
penales, expedido por la Direcc ión 
general; titulo Profesional o copia 
del mismo. 
Se tendrán en cuenta preferente-
mente los buenos servicios, la mo-
ralidad y la menor edad. 
Las ins tanc ias y documentos 
acom paliatorios se dir ig irán y en-
tregarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por la que se expe-
dirá un resguardo de la fecha de 
entrada y documentos registrados. 
Los presentados fuera de plazo 
no serán tenidos en cuenta. 
Soto y Amfo, 4 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, Angel Lorenzana. 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
Por comparecencia ante esta A l 
caldia, ha manifestado Francisca 
Ricsco (jarcia, de estado casada y 
de Ii8 años de edad, domiciliada en 
el anejo Santa Eulalia, que su espo-
so Santos Diez Pérez , de 72 años de 
edad, se ausentó de su hogar domés-
tico, el d ía 29 de Junio de 1928, ig-
norando la dirección que pudo tomar 
vi cual es KU paradero desde enton-
ces, que las señas son las siguientes: 
Edad antedicha, estatura regular, 
¡pe lo blanco, ojos azules y pequeños , 
1 nariz agu i l eña , color bueno, oorpu 
lencia regular y abultsdo el labio 
inferior. 
Se ruega y encarga a todas las 
autoridades civiles y militares, pro-
cedan a la busca y captura de dicho 
individuo, y en caso de ser habido, 
lo pongan a disposic ión de esta A i 
ca ld ía , para ser restituido al domi 
cilio conyugal, por exigirlo así su 
expresada esposa. 
Láncara de Luna, 4 de Julio de 
1 9 2 9 . - E l Alcalde, Pedro Suárez . 
A N U N C I O S P A E T I C U L A B E S 
S U B A S T A D E B I E N E S 
E l Patronato de la F u n d a c i ó n be-
néfico docente de Sierra-Pambley 
(León) previene, por el presente 
anuncio, a quienes interese: 
1. ° Que el d ía veintiocho del 
próx imo mes de Julio, en la Casa 
Ayuntamiento del pueblo de Villa-
blino de Lacean a (León) , y a las 
diez de la mañana , tendrá lugar la 
venta en públ ica subasta de varias 
fincas y censos adjudicados a dicha 
F u n d a c i ó n en los partidos judiciales 
de Murías de Paredes y P á r a m o del 
Sil (provincia de León) ; y 
2. ° Que la relación de los bienes 
que se venden, sus tasaciones res-
pectivas y los pliegos de condicio-
nes que han de regir su subasta, se 
hal larán de manifiesto,, con quince 
días de ante lac ión a su ce lebración, 
en la Casa del Patronato del citado 
pueblo de Villablino. 
Madrid, a 28 de Junio de 19a9.— 
E l Delegado del Patronato, Luis de 
Azcárate . 
P. P . - 3 4 0 . 
¡ CoiiHinlf lnd de •'«gaiite» de l a presiii 
: San Isidro, de Manzntieda de Torio 
De conformidad con la regla 
, quinta de la Instrucc ión de Aguas 
'. de 25 de Junio de 1884, se convoca 
l a todos los usuarios, part íc ipes y re-
gantes de dicha presa, a Junta ge-
neral para el día 15 de Agosto próxi 
mo y hora de las nueve, en el sitio 
de costumbre, para la d i scus ión , y 
¡en su caso, aprobación de las Orde-
' nanzas y Reglamentos por los , . 
¡se ha de regir esta Comunidad, 
j Manzaneda. 1 de Julio do 1!¡_ 
| — E l Presidente, Ffaticixeo PMI, • 
í P. P . -327. 
¡ • - -
Se convoca a Junta general a i , 
dos los legantes e industriales dt 
presa denominada Membrillar y S , i -
t.icales y L a Mn>>la, de Gairaíe y 
Palazuelo, con objeto de proceder a 
la aprobación definitiva de las Or-
denanzas y Reglamentos del Sin.li 
cato y Jurado de Riegos por los q::.' 
se ha de regir esta Comunidad. 
L a reunión tendrá lugar el día lü 
de Agosto p r ó x i m o y hora de Us 
quince, en el sitio de costumbre. 
Garrafe, 1 de Julio de 1929. K! 
Presidente, Eugenio de la Riva. 
P . P . -337 . 
Se convoca a Junta general a in-
dos los regantes e industriales de- la 
presa denominada San Isidro de 
Abadengo, de Palacio, con objé'o 
de proceder a la aprobación defii i-
t ivá de las Ordenanzas y . Reglii 
mentes del Sindicato y Jurado de 
Riegos por los que se ha de r e p r 
esta Comunidad. 
L a reunión tendrá lugar el d ía l'i . 
de Agosto p r ó x i m o y hora de [na 
diez, bn el sitio de costumbre. 
Palacio, 1 de Julio de 1929. K 
Presidente, Quint ín Digz. 
' P . P . -3 .> . 
Se convo a a Junta general a • 
dos los regantes o industriales de '1 
presa denominada Los Concejos, '''' 
Pedrún , con objeto de proceder a 
aprobación definitiva de las Onl 
nanzas y Reglamentos del Sind¡< 
to y Jurado de Riegos por los '¡ •' 
se ha de regir esta Comunidad. 
L a reunión tendrá lugar el d1A '• " 
de Agosto próx imo y hora do : 
ocho, en el sitio de costumbre. 
Pedrún , 1 de Julio de 1929. -
Presidente, Bonifacio Diez. 
p . p . - t f » ' -
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